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Título: Mejora del rendimiento académico de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo mediante proyectos 
creativos y su posible relación con la lateralidad en educación primaria. 
Resumen 
El objetivo del presente estudio es determinar la relación neuropsicológica existente entre la creatividad y la lateralidad de los 
alumnos (definida o no definida), así como su influencia en el rendimiento académico, tanto en alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo como en alumnos sin ningún tipo de dificultad. Para ello se ha empleado una muestra de 30 
alumnos con edades comprendidas entre 6 y 12 años, los cuales se dividieron en dos grupos: alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo (NEAE) y alumnos sin necesidades educativas. Como instrumentos de evaluación se emplearon el Test de 
Pensamiento Creativo de Torrance (1974), que evaluaría la creatividad; y el Test de Lateralidad de la prueba neuropsicológica 
(adaptado por Martín Lobo, Gª- Castellón, Rodríguez Vallejo, 2013) del equipo del instituto de Neuropsicología y Educación. Los 
resultados muestran diferencias significativas en  distintas medidas de creatividad entre los alumnos con y sin lateralidad definida, 
siendo los primeros los que obtienen puntuaciones más elevadas. Asimismo, se encuentran diferencias entre el alumnado con 
NEAE y sin ella, pues éstos últimos presentan mayores puntuaciones en creatividad. En cuanto al sexo, el género masculino obtiene 
puntuaciones más elevadas en creatividad frente al sexo femenino. 
Palabras clave: Creatividad, lateralidad, rendimiento académico, alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
  
Title: Improvement of the academic performance of students with special educa-tional needs by means of creative designs and its 
possible relation with the laterality in primary education. 
Abstract 
The objective of the present study is to determine the neuropsychological relationship between the pupils’ creativity and laterality 
(defined or non-defined), as well as its influence in the academic efficiency, as much in students with specific needs of educative 
support (SNES) as in children without any sort of difficulty. To this effect, it was employed a sample of 30 students from 6 to 12 
years old, which were divided into two groups: children with specific needs of educative support and children without any 
educative necessity. As assessment resources it was employed The Creative Thinking Test of Torrance (1974), which evaluates the 
creativity; The Laterality Test of the neuropsychological proof (adapted by Martín lobo, Gª Castellón, Rodríguez Vallejo, 2013) from 
the team of the Education and Neuropsychology Highschool. The results show significant differences in different creativity 
measurements between the students with SNES and without it, so these last ones present higher marks/score in creativity. 
Regarding the sex, the male gender obtains higher marks/score in creativity compared with the female sex. 
Keywords: Creativity, laterality, academic efficiency, students with specific needs of educative support. 
  





En la actualidad, la creatividad es el objeto de estudio de muchos investigadores no sólo en el ámbito escolar, sino 
también en el laboral. Por esta razón, han ido apareciendo importantes aportaciones neurocientíficas que han supuesto 
un gran avance en la neuropsicología de la creatividad. 
Escobar & Gómez-González (2006), Montañes, (2009), Rendón Uribe, (2009) y Rodríguez Muñoz, (2011), coinciden al 
señalar que la creatividad es una capacidad y función cerebral que tienen los seres humanos. 
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En cuanto a la neurobiología, diferentes estudios en los que los alumnos realizaban test de creatividad, se observó que 
aquellos que puntuaban alto manifestaban una mayor actividad en el hemisferio derecho mientras realizaban esta tarea. 
De igual modo, estudios previos como el de Razumnikova (2004) han encontrado diferencias significativas en cuanto al 
sexo en la neurobiología de la creatividad. Aspecto sobre el cual también centraremos el presente estudio. 
Por otro  lado, la lateralidad puede entenderse según el Diccionario de Psicología, de Dorsch (1985:5) Herder, 
Barcelona: "La lateralidad es la dominancia lateral, acentuación lateral en la estructura y función de los órganos 
duplicados. Aparece con especial claridad en la mano (...). Pero la lateralidad se da también en los ojos, los oídos, los 
brazos, las piernas, los pies, y en muchos órganos." 
A través de nuestro trabajo, intentaremos determinar cómo están relacionadas las variables creatividad y lateralidad, 
así como la influencia de las mismas en el rendimiento escolar. Investigaciones previas han demostrado cómo una 
lateralidad mal definida influye en los problemas de aprendizaje, y a su vez en el rendimiento escolar. No se ha encontrado 
literatura en la que se correlacione la creatividad y la lateralidad, no obstatne partimos de la idea de que alumnos con una 
lateralidad establecida obtendrán mejores puntuaciones en creatividad y por lo tanto tendrán un mejor rendimiento 
académico. Por ello, nuestro programa de intervención se centrará en mejorar dicho rendimiento a través del trabajo 
creativo y de actividades de definición de la lateralidad. Para llevar a cabo el estudio, emplearemos una muestra de 30 
alumnos que cursan la educación primaria (6-12 años), a los cuales se les aplicaran dos pruebas: el test de Pensamiento 
Creativo de Torrance y la prueba de lateralidad, adaptada por Pilar Martín Lobo (2013).  La muestra no se centra en un 
único curso, si no que incluye alumnos con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Con la finalidad de establecer 
una posible relación entre inteligencia y la creatividad, 15 alumnos de la muestra presentarán algún tipo de necesidad 
específica de apoyo educativo, mientras que los otros 15 serán alumnos con un rendimiento académico normal. 
1.1 Justificación y problema 
Nuestra sociedad aboga cada vez con más ahínco por una educación creativa, sin embargo los docentes nos vemos 
perdidos ante esta tarea, al desconocer cómo podemos fomentar en nuestros alumnos esta capacidad cognitiva. 
De igual modo, en las aulas, nos encontramos con alumnos muy creativos e imaginativos que, sin embargo, no son 
excelentes en cuanto a resultados académicos se refiere. De la misma manera forma, alumnos brillantes, podrían ser más 
creativos, pero carecen de esa capacidad.  
Prieto Sánchez, López Martínez, & Ferrándiz García (2003), afirman que es importante que el maestro conozca los 
elementos que definen la creatividad de los niños pequeños y que sepan cómo fomentarla en su aula, ya que es 
fundamental que los profesores conozcan procedimientos adecuados para fomentarla y evaluarla. 
Otra de las tareas, que como docentes nos atañe, es la de despertar la curiosidad y motivación en nuestros alumnos, 
pues tal y como afirma Acosta Contreras (1998), “Para poner en marcha nuestras aptitudes creativas, es decir nuestro 
pensamiento divergente, primer requisito “sine que non” es poner en funcionamiento un mínimo grado de motivación 
que nos impulse o nos “mueva” a ello. En otras palabras, y desde la perspectiva escolar, que interese mínimamente al 
alumnado.” 
Por ello, a través del presente trabajo intentaremos esclarecer la relación existente entre la creatividad, la lateralidad y 
el rendimiento académico. A partir de la información obtenida se elaborará un programa que fomentará la creatividad y 
trabajará actividades para definir la lateralidad, con la finalidad de mejorar el rendimiento académico. 
1.2 Objetivos generales y específicos. 
Los objetivos que nos planteamos a través del presente estudio, son los siguientes: 
Objetivos generales: 
- Dar a conocer las posibilidades que la creatividad ofrece en la mejora del rendimiento académico de los alumnos. 
- Elaborar un proyecto con actividades creativas y de definición de la lateralidad para trabajar diferentes áreas con 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Objetivos específicos: 
- Profundizar en la relación existente entre inteligencia y creatividad. 
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- Establecer posibles relaciones entre la creatividad y la lateralidad de los alumnos. 
- Demostrar la relación existente entre creatividad- lateralidad y rendimiento académico. 
- Establecer posibles diferencias en creatividad en cuanto al sexo se refiere. 
 
2. Marco Teórico 
2.1 Creatividad 
2.1.1 Concepto 
La creatividad se considera como una habilidad inherente al ser humano, que ha sido objeto de estudio por parte de 
psicológos, filósofos, pedagogos, sociólogos…con la finalidad de comprender cómo puede afectar a otros ámbitos de la 
vida. Es por ello que su estudio ha recorrido un largo camino: 
 Desde las descripciones introspeccionistas de Poincaré (1923) sobre el pensamiento creador 
matemático, que recoge luego Wallas (1926).  
 Los escritos de Spender (1940) sobre la creatividad poética.  
 Hasta los acercamientos psicométricos como los de Guilford (1956, 1959, 1962, 1967), Getzels y Jackson 
(1962, 1963), Wallach y Kogan (1965, 1970), Torrance (1962, 1959, 1976).  
 
En los últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios sobre la creatividad, especialmente en el ámbito 
educativo, surgiendo aportaciones en el campo de la investigación neurocientifica y avanzando así en la comprensión de 
este acto humano. 
A pesar de que las teorías psicológicas conceptualizan a la creatividad desde diferentes ángulos: conductismo, 
asociacionismo, la escuela de la gestalt, los psicoanalíticos, los humanistas y los cognoscitivistas, entre otros… gran parte 
de los psicólogos conciben la creatividad como un constructo multidimensional, que implica la interacción o concatenación 
entre múltiples dimensiones, afirmando que se trata de una pieza clave para la adquisición de aprendizajes 
“significativos”. De este modo, autores como Csikszentmihalyi (1988, 1996) plantean un modelo de sistemas conformado 
por la interacción del individuio, el dominio y el campo. Otros como Stenber y Lubart (1997) proponen la influencia de seis 
factores interrelacionados: capacidad intelectual, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, la 
motivación y el ambiente. 
Siguiendo a Esquivas Serrano (2004), el concepto de creatividad ha sufrido transformaciones con el paso del tiempo, lo 
que ha dado lugar a una serie de aportaciones y definiciones que han ido enriqueciendo su estudio y que, en su momento, 
estuvieron marcadas por el período histórico, formación o tipo de enfoque del autor de la que procedían.  
A pesar de que no existe una definición universalmente aceptada, para entender los términos actuales del concepto de 
creatividad, es necesario hacer una revisión por los antecedentes históricos de su estudio. 
Entre los primeros teóricos que se centraron en el estudio de la creatividad, señalamos a Wallace (1926-1930), que 
estudió la creatividad aplicada a las actividades comerciales,  fijando cuatro fases del proceso cognitivo: preparación, 
incubación, iluminación y verificación.  
Posteriormente Guilford (1950), propone el término de creatividad y afirma que inteligencia y creatividad son 
homólogas pero diferentes. Guilforg emplea el término de “pensamiento divergente” o capacidad de generar respuestas 
alternativas ante un determinado problema; distinguiéndolo del “pensamiento convergente”,  en el cual  solo es posible 
una única solución y que se evaluaba en las pruebas tradicionales de inteligencia.  
Siguiendo a Guilford (1950), la creatividad se concibe como la capacidad para generar información nueva a partir de 
otra ya existente. Según este autor la creatividad es también la capacidad para que las ideas fluyan así como la flexibilidad 
para cambiar el patrón de respuesta, ser original a la hora de crear productos inusuales y en la elaborar detalles para 
añadirlo. 
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Posteriormente, Getzels y Jackson (1962:4), definen el concepto como “habilidad de producir formas nuevas y 
reestructurar situaciones estereotipadas”.  
Junto con Guilford, otro de los autores que más ha aportado al estudio de la creatividad ha sido Torrance (1976:6), 
quién define este constructo como: 
 “Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los 
elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; de resumir una información válida; de definir las dificultades e 
identificar el elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de 
examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los 
resultados”. 
Desde los años sesenta, Torrance estudió aspectos como las posibles causas del desarrollo de la creatividad en los 
niños, buscando las características del alumno creativo. Una de las conclusiones a las que llegó es que los niños creativos 
son considerados como atípicos tanto por profesores como por sus propios compañeros. No obstante, también comprobó 
que los alumnos creativos eran más exitosos profesionalmente. 
Entre sus aportaciones, hemos de destacar las claves, que según Torrance (1978) son confiables de la creatividad, 
basándose en la educación escolar y familiar: 
- La curiosidad 
- La flexibilidad 
- La sensibilidad ante los problemas 
- La redefinición 
- La confianza en sí mismo 
- La originalidad 
- La capacidad de perfección 
Ya en los años 80, Amabile (1983), plantea una línea de investigación sobre los factores socioambientales y elabora un 
modelo creativo que contiene tres componentes: las destrezas relativas al campo en el que se desenvolviera la persona, 
las destrezas importantes para la creatividad y la motivación intrínseca. Su teoría es básicamente ambiental y en ella juega 
un gran papel la motivación, apuntando cinco pasos del proceso creativo: presentación del problema, preparación, 
generación de la posible respuesta, validación de la respuesta y resultado.  
Por su parte, Sternberg (1985), definió a la persona creativa a través de 8 componentes:  
- Persona capaz de ver las cosas de manera nueva 
- Integrado e intellectual 
- Gusto estético e imaginación 
- Habilidad para tomar decisiones 
- Perspicacia (agudeza de percepción y comprensión) 
- Fuerza para el logro 
- Curiosidad 
- Intuición 
Posteriormente, y desde un enfoque ecológico y una teoría de sistemas, nos encontramos con Csikszentmihalyi (1988, 
1998, 1999), quién dedicó más de 30 años al estudio de los individuos creativos, llegando a conclusiones como que se 
trata de seres complejos (enérgicos y tranquilos, inteligentes e ingenuos, disciplinados e irresponsables, imaginativos y 
realistas, orgullosos pero humildes, rebeldes y conservadores, etc..). De ahí el hecho de que estas personas mantengan un 
pensamiento divergente, en el que son capaces de generar varias ideas a la vez. Según este autor, hay que sustituir la 
pregunta “¿Qué es la creatividad?” por “¿Dónde está la creatividad”?. “No podemos estudiar la creatividad aislando a los 
individuos y a sus obras del medio histórico y social en el cual sus acciones se llevan a cabo”. (Csikszentmihalyi, 1997:13). 
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En esta misma línea, Sternberg y Lubart (1997), abordan seis recursos para la creatividad, a través de un concepto 
denominado “ superdotación creativa”, que incluye aspectos de la inteligencia, el conocimiento, los estilos de 
pensamiento, la personalidad, la motivación y el entorno.  
También en la década de los noventa, hemos de señalar a Gadner, un innovador investigador del pensamiento creativo. 
El autor define este constructo del siguiente modo, “La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en 
cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino ‘inteligencias’, como la 
matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso 
iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás”. (Gadner, 
1999:7) 
Para este autor, la creatividad se enmarca dentro de las operaciones cognoscitivas de nivel superior, denominándola 
como “originalidad”. Uno de sus estudios más relevantes, recogido en “Mentes creativas” (1997) se basó en la relación de 
su teoría de las inteligencias múltiples con la creatividad, de manera que analizó casos de personajes célebres para cada 
tipo de inteligencia. 
Otros autores, como  De Bono (1974:5) definen a la misma como “Es una aptitud mental y una técnica del 
pensamiento”.  Este autor se ha dedicado desde los años 60 al estudio y desarrollo de técnicas para estimular la creatidad, 
creando técnicas tan conocidas como el método de los seis sombreros o el Cognositive Research Trust. 
Por último y para realizar una aproximación más actual del término, señalamos la definición que aporta Rodríguez-
Muñoz, quien define la creatividad como “La capacidad que poseen las personas para producir ideas originales y, a partir 
de estas, originar materiales nuevos, tomando siempre como referente el contexto social en el que tienen ocasión esas 
innovaciones- las cuales, en definitica, comportan la expansión de los campos conceptuales y estéticos preexistentes-“ 
(Rodríguez Muñoz, 2011:146).  La sociedad en la que vivimos hace que, cada vez sea más necesario, poseer un 
pensamiento divergente que favorezca la resolución de problemas cotidianos, afrontando con éxito nuevos retos.  
A pesar de que no existe consenso en lo que a la conceptualización del proceso creativo se refiere, podemos concluir 
que casi todas las aportaciones anteriormente señaladas coinciden en tres aspectos básicos. 
 La creatividad se refiere a algo novedoso. 
 La creatividad se relaciona con resolución de problemas. 
 La creatividad implica originalidad. 
 
2.1.2 Creatividad e inteligencia 
Tras abordar el concepto y revisión histórica de la creatividad, desde el ámbito educativo es imprescindible 
cuestionarse si inteligencia y creatividad son dos constructos que correlacionan positivamente. 
Tal y como afirma Boden (1998:35), “la creatividad es también un signo fundamental del comportamiento inteligente 
en el ser humano”. En los últimos años se ha investigado mucho sobre si la creatividad depende de la inteligencia o 
simplemente son dos constructos separados que se solapan en algunos aspectos y en determinadas ocasiones.  
Numerosos autores se han preguntado cuál es esta relación y si ambos constructos correlacionan positivamente, si son 
entidades independientes, o si, por el contrario, uno de ellos abarca al otro. Así Guilford (1950) incluye a la creatividad 
dentro del constructo inteligencia, Stenberg (1988), por su parte, habla de que la creatividad englobaría al constructo 
inteligencia. De igual modo, Gadner (1995) afirma que existe una estrecha relación entre la creatividad y el dominio en el 
cual se manifiesta una determinada inteligencia. Por su parte, Torrance afirmó que inteligencia y creatividad son 
independientes. 
Este autor realizó un estudio en 1963, demostrando que el 70% de los sujetos considerados como creativos en una 
muestra, serían excluidos del grupo, si se tratara de selecionar a los de Cociente intelectual más alto, sin importar el tipo 
de prueba de inteligencia aplicada. 
De acuerdo con Getzels y Csikszentmihalyi (1972:114), “la creatividad y la inteligencia pueden ser diferentes procesos y 
la inteligencia puede entrar en funcionamiento en muy distintos grados según el campo creativo en que nos empleemos”.  
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A pesar de que la relación entre ambos constructos ha sido y será muy estudiada, actualmente, dicha correlación no 
queda clara, pues a pesar de que la creatividad implica y requiere un mínimo de inteligencia, una persona inteligente no 
tiene por qué ser forzosamente creativa. Por tanto, podría decirse que una alta inteligencia no garantiza un elevado nivel 
de creatividad, pero a su vez una baja inteligencia no favorecerá el hecho de que dicha persona sea creativa. Por ello, 
estudios pioneros como los de Gezels y Jackson (1962), llegaron a la conclusión de que inteligencia y creatividad son dos 
entidades diferentes. 
En esta misma línea, Renzulli (1977), parte de la idea de que la creatividad y la inteligencia son realidades distintas, que 
en determinadas circunstancias se superponen, pudiéndose hallar juntas. De esta idea, surge el modelo de los 3 anillos, 
conformado por “creatividad”,  “inteligencia” y “persistencia en la tarea”. 
Tal y como afirma Esquivias Serrano (2004: 15) “La creatividad es un concepto que alude a uno de los procesos 
cognitivos más sofisticado del ser humano, todo apunta a que se encuentra influida por una amplia gama de experiencias 
evolutivas, sociales y educativas y su manifestación es diversa en un sin número de campos”. En la actualidad, la idea 
mayormente aceptada se basa en un enfoque ecológico, fundamentado en el hecho de que no podemos considerar a la 
creatividad basándonos exclusivamente en la inteligencia, si no que son múltiples factores  (personalidad, motivación, 
emociones, ambiente…) las que influyen en el desarrollo y nivel de la misma. Por lo tanto, el ser humano es creativo, en 
mayor o menor medida, por naturaleza. A su vez, dicha creatividad es susceptible de ser desarrollada. 
En esta misma línea, Guilford (1983) afirma que los individuos son más creadores cuando éstos no se preocupan por el 
éxito o fracaso personal ni por la imagen de sí mismo ante los demás. ”. Esta afirmación pone de manifiesto la importancia 
del contexto para el desarrollo de la creatividad, independientemente de la creatividad. 
 
2.1.3 Bases neuropsicológicas de la creatividad 
Es cierto, que numerosos investigadores han asociado la creatividad con la puesta en marcha de partes específicas del 
cerebro. No obstante, no puede afirmarse que determinadas funciones cognitivas estén localizadas en un área cerebral 
específica, pues se trata del funcionamiento de complejos sistemas funcionales entre estructuras (Lee, Harrison y 
Mechelli, 2003). Sin embargo, y dado que el cerebro es un órgano del que todavía queda mucho por conocer, podemos 
decir que la perspectiva neurobiológica de la creatividad es, hoy por hoy, un reto para los investigadores. 
En las últimas décadas se ha ido incorporando el examen de la estructura, de las funciones químicas y de las 
interacciones que suceden en el sistema nervioso y que, en última instancia, son las responsables de las conductas 
creativas (Jung et al., 2010, citado en Rodriguez Muñoz, F.J, 2011:46). 
Tal y como afirman Heilman, Nadeau y Beverdorsf (2003), los avances neurológicos sobre creatividad se han centrado 
básicamente en la implicación de los lóbulos frontales y de otras regiones más posteriores del cerebro durante el proceso 
inventivo. No obstante, otros estudios han señalado el predominio de estructuras subcorticales (Dietrich, 2004) en la 
explicación neuropsicológica de la creatividad. 
Jung y Haier (2007), realizaron un estudio en el que llegaron a la conclusión de que durante el proceso creativo existe 
una distribución significativa de las áreas cerebrales, siendo el flujo de información, clave para entender cómo se lleva a 
cabo el proceso creativo en nuestro cerebro. 
Por su parte, Flaherty (2005) elaboró un modelo sobre la generación de ideas creativas. La autora plantea que en 
nuestro cerebro, las conexiones entre los lóbulos frontales y temporales, son más importantes que las conexiones entre el 
hemisferio derecho (conocido como cerebro creativo) e izquierdo. De igual modo, asigna una gran relevancia al sistema 
límbico en la producción de nuevas ideas. 
Como han apuntado distintos autores (Chávez et. al., 2004), el índice de creatividad podría estar asociado con un mayor 
flujo cerebral en las áreas que están involucradas en el procesamiento multimodal, el procesamiento de las emociones y 
de funciones cognitivas complejas. Concluyendo, así que la creatividad debe ser considerada como un proceso multimodal 
y dinámico que implica diversos procesos y que por lo tanto, el proceso creativo se lleva a cabo a través de un complejo 
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2.1.4 Creatividad y rendimiento escolar 
La sociedad de las tecnologías en la que nos encontramos inmersos, hace cada vez más necesaria una enseñanza 
basada en una metodología que desarrolle el pensamiento divergente, para que nuestros alumnos sean capaces de 
obtener información de manera rápida y novedosa, así como de buscar soluciones alternativas a problemas cotidianos. 
Por ello, consideramos a la creatividad como parte integrante del proceso educativo, y hemos de introducirla en los 
programas escolares, en la organización e incluso en la evaluación de las diversas tareas realizadas. 
En este sentido, Getzels y Jackson (1962), llevaron a cabo un estudio en el que demostraron que la creatividad es un 
factor influyente en el rendimiento, pues observaron que un grupo de alta creatividad igualaba al de elevado CI en 
rendimiento académico. 
En la actualidad, el hecho de que la creatividad influya de manera positiva en el rendimiento académico no puede 
afirmarse al cien por cien, pues existe gran controversia entre los estudios realizados. De tal modo que autores como 
Feldhusen, Denny y Condon (1965), hayaron altas correlaciones entre creatividad y rendimiento académico, mientras que 
otros entre los que destacamos a Edwards y Tyler (1965); Gervilla (1987), Halpin y Torrance (1973) encontraron 
correlaciones más bien bajas. 
Estudios más recientes, en los que se empleó el test "Kathena Torrance Creative Perception Inventoi-y", como los de 
Campos y González (1993) llegaron a la conclusión de que la creatividad influía en gran medida en el rendimiento escolar. 
No obstante, estudios posteriores (Campos y González, 1994) de estos mismos autores obtuvieron resultados 
contradictorios. 
De igual modo (Hutchinson, 1963) indicó el hecho de que el estilo de enseñanza puede influir en la relación creatividad-
rendimiento, pues si se aprende a través de actividades creativas, la correlación entre ambos constructos será positiva; 
mientras que si la enseñanza es tradicional ocurrirá lo contrario. 
Sin embargo, a pesar de que en la actualidad se le otorga un gran papel a la creatividad en el marco educativo, los 
estudios experimentales realizados hasta el momento no han podido demostrar dicha importancia. 
Autores como Edmunds (1990), Taylor (1976) y Yamamoto (1964), han indicado que sería recomendable controlar la 
inteligencia cuando se evalúa la creatividad, ya que la creatividad se convierte en un constructo independiente a partir de 
un cierto nivel de cociente intelectual. 
Por otro lado, otros autores han señalado que la creatividad es susceptible de cambiar en función de la asignatura en 
concreto o de la prueba de creatividad que empleemos. Por ello Olea y San Martín (1989); Sobel y Rothenberg, (1980) 
aportan como idea el hecho de incluir, junto a las pruebas estandarizadas, evaluaciones de los productos creativos 
llevados a cabo por los sujetos. 
En definitiva, señalar que en las últimas investigaciones que se han encargado de estudiar la relación entre creatividad y 
rendimiento académico, los resultados tienden a ser contradictorios, poneniendo de manifiesto la necesidad de emplear 
nuevos métodos para valorar las producciones creativas de nuestros alumnos, así como introducir cambios en la manera 
de enseñar en las aulas del siglo XXI. (Campos, González y Calderón 1997:125). 
2.2 Lateralidad 
2.2.1 Concepto 
Siguiendo a Peña- Casanova, J (2007: 286) “Es ampliamente conocido que existe una asimetría anatómica y funcional 
cerebral. La cuestión es qué influencia ejerce el cuerpo calloso en la lateralización de las funciones”. Hasta llegar a 
conclusiones como la cita anteriormente expuesta, el concepto de lateralidad ha sido estudiado por diversos autores y 
desde diversos enfoques. Entre ellos destacamos a algunos como Rigal (1979) que habla de conjunto de predominancias 
particulares de una u otra de las diferentes partes simétricas del cuerpo a nivel de las manos, pies, ojos y oídos”  
De igual modo, Le Boulch (1997) se refiere a lateralidad como  “Expresión del predominio motor relacionado con las 
partes del cuerpo, que integran sus mitades derecha e izquierda, predominio que a su vez se vincula con la aceleración del 
proceso de maduración de los centros sensoriomotores de uno de los hemisferios cerebrales”. Con respecto a la 
dominancia lateral, Ferré e Irabau (2002:5) afirman que “el término dominante, referido a los hemisferios, habría que 
cambiarlo por el de referente, ya que no hay un hemisferio dominante y otro dominado.”. Siguiendo a estos dos últimos 
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autores, podríamos entender la lateralidad como una distribución de funciones entre los dos hemisferios; y por lo tanto un 
hemisferio será dominante, en función de la actividad a realizar. 
Por otro lado, autores como Da Fonseca (1998) incluyen otros aspectos dentro de la lateralidad, haciéndola responsable 
de la orientación espacial, la interiorización del concepto espacial o la ubicación en relación con otros objetos del entorno. 
A pesar de que la lateralidad se consolida entre los 5 y los 10 años, su activación se inicia tempranamente (3-5 años), y 
tal y como afirman Ferre e Irabau (2002), se realiza a través de un proceso de fases prelaterales, con el desarrollo de las 
vías de conexión contralateral y la activación del Cuerpo Calloso. No obstante tanto el hemisferio dominante para esa 
determinada actividad, como el hemisferio subdominante deben estar informados de lo que ocurre en la totalidad del 
sistema. 
Pero, ¿Qué tipos de lateralidad pueden presentar nuestros alumnos?. Siguiendo a Martín Lobo (2013), nos 
encontramos con: 
 Diestro: emplean la mano derecha para realizar las acciones. 
 Zurdo: Utiliza la mano izquierda para hacer las distintas actividades. 
 Zurdería contrariada: A pesar de que su lado izquierdo es el dominante, emplean la    derecha por influencias 
sociales y culturales. 
 Ambidextrismo: Emplean ambos lados del cuerpo.  
 Lateralidad cruzada: se utilizan diferentes partes del cuerpo por “cruces” de ojo, oído o ambos. 
 
2.2.2 Lateralidad y dificultades de aprendizaje  
Son muchos los autores que se han preguntado en qué medida el hecho de no tener una lateralidad bien definida 
(contrariada, cruzada o no definida) puede influir en el rendimiento académico. 
Tal y como afirma Broca (1865), el cerebro derecho se considera el hemisferio no dominante, aunque en la actualidad 
está más aceptado hablar de especialización y no de dominancia cerebral. 
A su vez, los estudios neurológicos realizados hasta el momento afirman que el hemisferio derecho se encarga del 
pensamiento concreto e imaginativo, lugar donde se enmarcaría la creatividad. A pesar de que no existen estudios 
concluyentes,  diferentes autores afirman que la lateralidad inluye en las alteraciones lectográficas (Boltanski, 1984; Le 
Boulch, 1987; Nettle, 2003; Oltra, 2002, entre otros), así como con ciertas dificultades de aprendizaje como la disgrafía o la 
disortografía, de ahí la importancia de tratar los trastornos de la lateralidad con el fin de corregir dichas dificultades pero 
también de evitar el fracaso escolar, al que algunos de estos niños se ven abocados.  
Un estudio realizado por Mayolas Pi, M.C; Villarroya Aparicio, A y Reverter Masia, J (2010), llegó a la conclusión que la 
mayoría de los niños analizados que presentaban un aprendizaje positivo poseían una lateralidad homogénea; mientras 
que la mayoría de los alumnos analizados que manifestaban un aprendizaje negativo contaban con una lateralidad no 
homogénea. De igual modo, los niños homogeneos diestros obtenían mejores resultados académicos que los niños 
homogéneos zurdos. 
De igual modo, los niños con algún tipo de cruce tenían peores valores en los distintos ítems de aprendizaje. Por 
ejemplo, junto con los alumnos zurdos, obtenían peores resultados en lectura comprensiva. 
En cuanto a los ambidextros, obtenían mejores resultados que los cruzados y los zurdos, manifestando un nivel elevado 
de creatividad y buena comprensión lectora. No obstante, su nivel de atención era mucho menor que el de los diestros. 
Tras llevar a cabo el estudio se concluyó que los alumnos diestros de mano, pie, y ojo presentaban mejores resultados 
en lectoescritura, razonamiento matemático, creatividad, atención en clase y organización del trabajo, que el resto de 
alumnos con lateralidad contrariada, cruzada o no definida. Este estudio confirmaría los resultados obtenidos en estudios 
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2.2.3 Bases neuropsicológicas de la lateralidad. 
Las diferencias entre ambos hemisferios cerebrales han sido ampliamente estudiadas, hasta llegar a conclusiones como 
que los hemisferios cerebrales tienen distintas funciones y una especialización, lo que da lugar a la lateralización. Por ello, 
siguiendo a Carter (1998), no existe un hemisferio dominante, sino que ambos deben comunicarse e integrarse a través 
del cuerpo calloso. 
De este modo, Petit (1970) afirmó que el control motor dependía del hemisferio opuesto a la extremidad enervada. 
Paul Broca (1861) observó que el centro cerebral para el lenguaje expresivo está en el lóbulo frontal izquierdo. 
Actualmente, otros autores afirman que “las asimetrías cerebrales nos indican la diferencia de procesamiento que 
realizan los hemisferios cerebrales: el hemisferio izquierdo suele ser el dominante para el lenguaje y el hemisferio derecho 
para el procesamiento no verbal”. (Portellano, 2005: 164). 
En el proceso de lateralización juega un gran papel, el cuerpo calloso, de manera que cuando éste no realiza su función 
de manera adecuada, los niños suelen presentar dificultades para unificar la información, darle sentido y comprender el 
significado. El cuerpo calloso es la estructura que conexiona de forma directa los dos hemisferios a nivel superior y 
favorece el aprendizaje. (Ferré, Catalán, Casaprima y Mombiela, 2000). 
Estudios recientes atribuyen a los zurdos un cuerpo calloso más consistente, grueso y fibroso, gracias a lo cual la 
comunicación entre ambos hemisferios cerebrales se realizaría con mayor precisión y celeridad que en los diestros. 
 
2.3 Lateralidad y Creatividad. 
Tras analizar y conocer los conceptos de “creatividad” y “lateralidad”, queda preguntarnos en qué medida influyen los 
distintos tipos de lateralidad en la creatividad y si existe algún tipo de relación entre ellas, ya que se trata de dos aspectos 
fundamentales para el aprendizaje. 
Hasta el momento hemos analizado qué influencia tienen cada uno de los dos constructos, de forma separada en el 
aprendizaje, pero no de forma conjunta. No obstante, si tenemos en cuenta que la lateralidad ha sido ampliamente 
estudida en relación con los diferentes procesos cognitivos, y que, a su vez, la creatividad puede ser considerada como un 
complejo proceso cognitivo, cabe preguntarse cómo puede afectar a la creatividad y por tanto al aprendizaje que un niño 
tenga una lateralidad u otra. 
Autores como Monreal (2000) se cuestionan ¿Son los zurdos más creativos que los diestros, o a la inversa?. Si tenemos 
en cuenta que el cerebro funciona cruzadamente con el organismo y que por lo general, el hemisferio derecho ha sido 
considerado como el cerebro creativo, no es de extrañar que el niño zurdo tenga conectada su psicomotricidad con el 
hemisferio creativo; la psicomotricidad está muy implicada en el desarrollo de la personalidad, y ésta con la creatividad. 
Por otro lado, Newland (1981) llevó a cabo un estudio en el que demostró que los zurdos eran más creativos a partir de 
una hipótesis ambiental. Según este autor, los zurdos son más creativos debido a la necesidad que tienen de adaptarse a 
un mundo hecho para diestros. Ello les obliga a vivir en una constante superación de problemas que les lleva, finalmente a 
obtener un pensamiento divergente. (Newland, 1981, citado en Monreal, 2000). 
Estos estudios no están totalmente comprobados, por ello uno de los objetivos que nos planteamos en este trabajo es 
buscar una posible relación entre ambos constructos, para así favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos a través de un 
programa basado en actividades creativas y de definición de la lateralidad. 
 
3. MARCO METODOLÓGICO (MATERIALES Y MÉTODOS) 
Tras analizar el marco teórico, a través del presente trabajo nos marcamos como meta determinar si existe alguna 
relación entre el nivel creativo de los alumnos y la lateralidad,  para así favorecer el rendimiento académico tanto de 
alumnos que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, como para aquellos que no tienen ningún hándicap 
en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 
Tal y como afirma Prieto Sánchez (2003), no es usual emplear programas para favorecer la creatividad en el aula, no 
obstante es bien sabido que la mejora de la creatividad y la inteligencia desde los primeros cursos escolares, favorece el 
desarrollo del potencial de los alumnos.   
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Esta afirmación, nos lleva como docentes a plantearnos la necesidad de incluir actividades creativas en el aula, que 
puedan favorecer a todos los alumnos, ya sean de altas capacidades o con algún tipo de dificultad. Se trata de programar 
tareas variadas y estratergias que ayuden a los alumnos a “soltar” su mente, para eliminar su rígidez, flexibilizando el 
pensamiento divergente.  
 
3.1 Diseño 
A través del presente trabajo de investigación- acción se pretende demostrar la relación existente en los constructos 
lateralidad (cualitativa e independiente) y creatividad (cuantitativa y dependiente). No obstante, estudiaremos otros 
aspectos como la creatividad y su relación con el sexo o con el rendimiento académico de los alumnos. 
Los resultados obtenidos nos facilitaran la información necesaria para la realización de un programa de intervención 
que favorezca el rendimiento académico de nuestros alumnos a través de actividades creativas y de definición de la 
lateralidad. 
Para extraer la información necesaria hemos empleado dos pruebas: el test de pensamiento creativo de Torrance y el 
test de lateralidad de la prueba neuropsicológica (adaptado por Martín Lobo, Gª- Castellón, Rodríguez y Vallejo, 2011) del 
Instituto de Neuropsicología y Educación. 
Para llevar a cabo la investigación hemos realizado un estudio descriptivo y correlacional de las variables, siguiendo una 
metodología no experimental, dadas las características de la muestra y el contexto en el que se ha realizado. 
 
3.2 Variables medidas e instrumentos aplicados 
Las principales variables que vamos estudiar a través del presente trabajo son lateralidad (cualitativa e independiente) y 
creatividad (cuantitativa y dependiente). No obstante,  estudiramos la relación de la variable creatividad con otras 
variables como el sexo o el hecho de poseer NEAE.  
 Variable dependiente 
En nuestro estudio hemos tomado como variable dependiente la creatividad, que ha sido valorada a través de sus 
cuatro componentes: originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración, Torrance (1974) y obteniendo la Creatividad total 
como suma de todos ellos. 
 Variables independientes 
Para llevar a cabo el presente trabajo se han tomado como variables independientes, la lateralidad, el sexo, el hecho de 
presentar necesidades específicas de apoyo educativo y el rendimiento académico. 
 Instrumentos 
Para medir la creatividad se ha empleado una adaptación del Test de Pensamiento Creativo de Torrance (1974),  
(ANEXO 2) realizado y baremado por la Consejería de Educación y Cultura de Gran Canarias, a partir de un estudio 
realizado con 769 alumnos y llevado a cabo por Jiménez González, Artiles Hernández, Rodríguez Rodríguez y García 
Miranda en 2007. Dicho test evalúa la creatividad a través de cuatro componentes: originalidad, flexibilidad, fluidez y 
elaboración. 
 
Entre otros aspectos, este test fue seleccionado por su fácil y rápida administración y realización (30 minutos, de forma 
colectiva), pues se tuvo en cuenta que una gran parte de la muestra eran alumnos que presentaban dificultades de 
aprendizaje e, incluso discapacidades varias. De igual modo, el hecho de que se trate de una prueba gráfica nos hizo 
pensar que motivaría a los niños para llevarla a cabo, favoreciendo así el proceso de elaboración del presente trabajo. El 
amplio rango de aplicación de la prueba, de 6 a 16 años, fue otro de los motivos que nos hizo seleccionarla, pues nuestra 
muestra incluía alumnos de 6 a 12 años. 
El test se compone de tres juegos, que los alumnos deben de realizar, con una duración de 10 minutos cada uno de 
ellos: 
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1. Componer un dibujo a partir de un trozo de papel verde con forma de huevo que se le proporciona al alumno y 
ponerle un título. Se valora: 
- La originalidad con un máximo de 5 puntos. 
- La elaboración con un máximo de 5 puntos. 
2. Acabar un dibujo empezado a partir de 10 líneas que simulan dibujos incompletos. El alumno debe terminar 
dichos dibujos empleando esas líneas e indicar un título para cada uno de ellos. Dicho juego valora: 
- Elaboración: de 0 a 50 puntos. 
- Originalidad: de 0 a 50 puntos. 
- Fluidez: de 0 a 10 puntos. 
- Flexibilidad: de 0 a 10 puntos 
3. Realizar composiciones a partir de líneas paralelas (30 composiciones), donde se valora: 
- Originalidad: de 0 hasta 150 puntos. 
- Elaboración: de 0 hasta 150 puntos. 
- Fluidez: de 0 a 30 puntos. 
- Flexibilidad: de 0 a 30 puntos. 
   Tras administrar la prueba se suman todas las puntuaciones directas de los 4 componentes para obtener la 
puntuación de “Creatividad global”, que oscila desde 0 a 490 puntos y que se corresponderá con un percentil, el cual 
indica el nivel de creatividad que posee el alumno. 
Por otra parte, la lateralidad se ha evaluado mediante el Test de Lateralidad de la prueba neuropsicológica (adaptado 
por Martín Lobo, Gª- Castellón, Rodríguez Vallejo, 2013) del equipo del instituto de Neuropsicología y Educación (ANEXO 
1). Dicho test  se adminsitra de forma individual, puede ser empleado a partir de los 4 años y está formado por cuatro 
pruebas que evalúan la lateralidad pédica, visual, manual y auditiva. Cada prueba se subdivide en 10 apartados para 
valorar dicha lateralidad y que a medida que el alumno va realizando deben de ser cumplimentadas mediante una cruz, 
indicando el lado del cuerpo que ha empleado (derecho o izquierdo). Para determinar qué tipo de lateralidad tiene el 
alumno en cada una de las 4 pruebas, deben de haber realizado las tareas indicadas con un mismo lado del cuerpo, al 
menos 6 veces. En caso contrario, el alumno posee una lateralidad sin definir. 
 
3.3 Población y muestra 
La muestra del presente estudio se compone de 30 alumnos, pertenecientes a la etapa educativa de la educación 
primaria, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. La muestra consta de 15 alumnos que fueron elegidos al 
azar, y de otros 15 alumnos, elegidos de forma intencional y que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. 
La muestra total consta de 17 alumnas y de 13 alumnos. Por otro lado, de entre los alumnos que presentaban necesidades 
específicas de apoyo educativo, se ha contado con 9 alumnas y 6 alumnos. De igual modo, el resto de alumnos de la 
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Gráfico 2. Sexo alumnos sin NEAE              Gráfico 3. Sexo alumnos con NEAE. 
 
La muestra se ha seleccionado de un colegio público rural agrupado de la comunidad de Murcia. Los participantes se 
caracterizan por su multiculturalidad, pues pertenecen a distintas razas y culturas. De tal forma que la muestra se ha 
compuesto por 19 alumnos árabes, 4 alumnos de etnia gitana y 7 alumnos de nacionalidad española. 
En cuanto a la edad, el grupo de alumnos sin necesidad específica de apoyo educativo estaba formado por once 
alumnos de 9 años y cuatro de 8 años. El otro grupo estaba conformado por seis alumnos de 11 años, tres de 12 años, un 
alumno de 7 años, tres de 6 años y dos de 10 años. 
Respecto a las características del centro educativo del que procede la muestra de alumnos, destacar que se trata de un 
colegio rural y unitario, en el que las clases constan de muy pocos alumnos, e incluso algunas aulas reúnen varios niveles 
educativos. De igual modo, y al tratarse de una zona dedicada a la agricultura y ganadería la mayoría de los alumnos son 
inmigrantes, hijos de temporeros; en su mayoría de procedencia árabe. 
 
3.4 Procedimiento 
Tras la elección del tema a investigar, se seleccionó el colegio donde se administrarían las diferentes pruebas, así como 
la muestra de participantes. 
Antes de administrar dichas pruebas, se elaboró el marco teórico de la investigación, con la intención de 
documentarnos sobre el tema y establecer unos objetivos realistas y adecuados al tema en cuestión y a la muestra 
seleccionada. Para ello, se extrajo información de diversas fuentes, entre las que destacamos revistas digitales, bibliotecas 
online o la hemeroteca y biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, entre otros. 
Una vez fue elaborado el marco teórico, se procedió a la administración de las pruebas a la muestra seleccionada. Para 
ello, se solicitó permiso al equipo directivo del centro educativo y se elaboró una circular informativa para los padres del 
alumnado, con la finalidad de obtener los correspondientes permisos e informar sobre el estudio a realizar. 
Tras obtener las autorizaciones pertinentes, nos dispusimos a administrar las diferentes pruebas. En concreto, el test de 
pensamiento creativo de Torrance se administró de forma grupal en dos sesiones, tal y como indicaban las instrucciones.  
El test de lateralidad de la prueba neuropsicológica (adaptado por Martín Lobo, Gª- Castellón, Rodríguez y Vallejo, 
2011) del Instituto de Neuropsicología y Educación, se administró de manera individual a los participantes de la muestra. 
Con toda la infomación recogida, se procedió a ordenarla mediante  una tabla del programa Excel de Microsoft Office. 
Dicha tabla nos sirvió para analizar los resultados estadísticos y descriptivos, mediante la ayuda del complemento de Excel 
Analyze.  
Tras obtener los datos y gráficas correspondientes se interpretaron los mismos, basándonos tanto en la información 
incluida en el marco teórico como en los conocimientos adquiridos durante la realización del Máster. Dicha interpretación 
fue expuesta en el apartado de resultados del presente trabajo. 
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3.5 Análisis de datos y resultados 
3.5.1 Análisis descriptivo 
En las siguientes tablas se presentan los datos estadísticos básicos obtenidos en el test de Pensamiento Creativo de 
Torrance en ambos grupos empleados en el trabajo de investigación. 
  
Grupo de Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo 
 
PC ORIGINALIDAD PC FLUIDEZ PC ELABORACIÓN PC FLEXIBILIDAD 
 PC TOTAL 
CREA 
N Valido: 15 15 15 15 15 
Media: 33,267 35,600 8,800 30,800 34,200 
Mediana: 27,000 28,000 2,000 28,000 27,000 
Moda: 
 
20,000 1,000 13,000 14,000 
Desviación estándar: 26,532 26,112 12,007 21,398 25,529 
Range: 79,000 76,000 32,000 71,000 70,000 
Mínimo: 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 
Máximo: 80,000 77,000 33,000 74,000 73,000 
Suma: 499,000 534,000 132,000 462,000 513,000 
Tabla 1. Alumnos con Necesidad específica de apoyo educativo 
 
Grupo de Alumnos sin Necesidad Específica de Apoyo Educativo 
 
PC ORIGINALIDAD PC FLUIDEZ PC ELABORACIÓN PC FLEXIBILIDAD  PC TOTAL CREA 
N Valido: 15 15 15 15 15 
Media: 36,733 37,800 36,133 32,400 39,600 
Mediana: 31,000 30,000 31,000 29,000 30,000 
Moda: 9,000 59,000 ,000 29,000 18,000 
Desviación estándar: 29,899 27,814 34,488 27,679 26,616 
Range: 88,000 80,000 98,000 83,000 75,000 
Mínimo: 1,000 5,000 ,000 2,000 9,000 
Máximo: 89,000 85,000 98,000 85,000 84,000 
Suma: 551,000 567,000 542,000 486,000 594,000 
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A continuación se puede observar de manera más gráfica (gráfica 3) la media de ambos grupos obtenida en creatividad 
total. 
Gráfica 3. Puntuaciones medias en componentes 









A pesar de que muchos de los autores mencionados tras llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre el tema en 
cuestión, nos indican que la creatividad y la inteligencia no tienen por qué estar asociadas, nos encontramos con que las 
puntuaciones medias en creatividad global que presentan los alumnos con NEAE son inferiores (en los cuatro 
componentes de la creatividad y en creatividad global), que aquellas que presentan los alumnos sin ningún tipo de 
dificultad. 
De igual modo, las gráficas 4 y 5, que se presentan a continuación, nos indican la cantidad de alumnos que se 
encuentran en los diferentes rangos percentiles (en adelante PC): 
- Del PC 0-25 
- Del PC 25-50 
- Del PC 50- 75 
- Del PC 75- 100 
 
 
Gráfico 4. Frecuencia de alumnos con NEAE en rangos percentiles. 
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   Tal y como podemos observar, en el grupo de alumnos sin NEAE existe una mayor cantidad de alumnos que se 
encuentran agrupados los percentiles más elevados (De 75-100), más concretamente un 20% frente a un 0% de alumnos 
que presentan NEAE. Por su parte, el grupo de alumnos con NEAE se encuentran concentrados en su mayoría en 
percentiles menos elevados. 
Por otro lado, y con la finalidad de verificar si la creatividad depende del sexo, exponemos a continuación (gráfica 6) la 











Gráfica 6. Puntuación media en creatividad global según el sexo. 
 
Tal y como puede observarse los participantes de género masculino han obtenido mayores puntuaciones en Creatividad 
global que los participantes de género femenino. 
3.5.2 Análisis correlacionales. 
Uno de los objetivos principales que nos planteamos a través del presente estudio era determinar si existía algún tipo 
de relación entre la creatividad y la lateralidad, es decir, si el hecho de presentar mayores o menores puntuaciones en 
Creatividad dependía o no de si los alumnos poseen una lateralidad definida. Para ello, hemos llevado a cabo una 
correlación mediante el programa Excel Analyze, basada en el coeficiente de Pearson (-,413). Este resultado nos indica que 
la correlación es estadísticamente significativa, tal y como puede observarse en la gráfica 7.  
El hecho de que el coeficiente de correlación de Pearson sea negativo, nos indica que la correlación es inversamente 
proporcional, es decir, cuánto más definida esté la lateralidad mayores puntuaciones obtendrán los alumnos en 
creatividad global. Este dato puede resultarnos muy significativo, a la hora de elaborar y poner en práctica nuestro 
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lateralidad. 
4.  PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NEUROSPICOLÓGICA 
4.1 Presentación/Justificación 
El programa neuropsicológico que a continuación se presenta se basa principalmente en la realización de actividades 
creativas con carácter globalizado, así como  en actividades para definir la lateralidad. La finalidad principal del mismo es 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos, al tiempo que se trabajan y mejoran los niveles en ambos constructos. 
El ámbito escolar actual otorga una gran importancia al trabajo de aspectos relacionados con la lateralidad, tales como 
conceptos básicos (arriba-abajo, derecha-izquierda, dentro-fuera…), el esquema corporal, la orientación espacial y 
temporal, entre otros. 
Asimismo, los docentes saben que el hecho de dominar todos estos aspectos favorecerá el establecimiento de la 
dominancia lateral, aspecto que influye en gran medida en el rendimiento académico de nuestros alumnos, y es causa de 
otras muchas dificultades de aprendizaje. 
De igual modo, la sociedad de hoy en día reclama individuos creativos capaces de generar un pensamiento divergente, 
es decir, soluciones alternativas ante problemas cotidianos.  A pesar de que desde los años 90 se ha otorgado una gran 
importancia al papel de la creatividad en la escuela, es cierto que es una “gran desconocida” para los docentes. Si 
preguntasemos a un docente cualquiera si está dispuesto a incluir actividades creativas en la programación de su aula, 
seguramente en la mayoría de los casos la respuesta sería afirmativa. Sin embargo, muchos de los maestros de a pie, se 
encuentran desubicados ante esta tarea, puesto que no saben cómo trabajar con sus alumnos de un modo creativo. 
Por ello, creemos que el programa que se presenta, puede ser de gran ayuda, tanto para maestros, como guía para 




Señalamos como principales objetivos del proyecto, los siguientes: 
Objetivos generales: 
- Favorecer el desarrollo de las habilidades creativas- fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración-.  
- Definir y establecer la lateralidad a través de ejercicios físicos y motrices. 
- Mejorar el rendimiento académico de los alumnos 
 
Objetivos específicos: 
- Optimizar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas. 
- Favorecer el desarrollo del pensamiento verbal. 
- Trabajar las capacidades mentales de orden superior. (atención, memoria, observación, razonamiento lógico…). 
- Motivar a los alumnos en la realización de proyectos en equipo, mejorando las habilidades sociales 
de los mismos. 
- Estimular el pensamiento divergente en el alumnado. 
- Favorecer la capacidad de estructuración  y orientación espacial. 
- Utilizar correctamente los segmentos corporales y trabajar la dominancia lateral (visual, auditiva, 
manual y relativa al pie). 
- Reconocer y aceptar la identidad corporal, distinguiendo las diferentes partes de su cuerpo. 
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La metodología del presente programa va a ser en todo momento, activa, funcional, participativa y con continuidad en 
el tiempo. Las actividades se van a realizar de forma lúdica para que los alumnos se sientan motivados y estimulados.  
Para poder llevar a cabo la participación activa, se utilizan técnicas dinamizadoras que ayudan a conseguir los objetivos 
metodológicos y específicos. Dichas técnicas deben ser motivadoras, creativas, lúdicas, deben surgir de los sentimientos y 
pensamientos, de las actitudes del día a día para que así puedan sufrir una transformación personal y cultural. 
De esta manera, el alumno tendrá un papel activo, ya que será el propio conductor de su aprendizaje buscando la 
información que necesita. El profesor tendrá un papel de mediador, es decir, ayudará al alumno a resolver las actividades, 
pero nunca le dirá cómo hacerlas. (en el caso de las actividades creativas). 
De igual modo, en todo momento se favorecerá la interacción con el profesor y sus iguales a través de la relación y la 
comunicación, tanto de forma dirigida como autónoma, y fomentaremos el aprendizaje espontáneo. 
Se pretende, crear un clima de seguridad, confianza y motivación, favoreciendo la implicación de los alumnos en las 
distintas actividades que a continuación se van a presentar. 
Además, para llevar a cabo la explicación de las actividades, es necesario que el profesor: 
- Hable de forma clara. 
- Repita las indicaciones tantas veces como haga falta. 
- Espere al feedback de los alumnos para cerciorarse de que ha comprendido la actividad. 
El papel mediador del profesor, se fundamentará en los siguientes principios. 
 Mostrar las actividades como desafiantes, cuya solución implica un trabajo duro, pero a la vez divertido. 
 Las actividades se han elaborado bajo los principios del aprendizaje significativo, por lo que se adecuan al nivel de 
desarrollo de los niños y a sus intereses. De igual modo, presentan un orden lógico, desde las más sencillas a las 
más complejas. 
 Se han elaborado con la intención de que puedan ser transferidas a otras situaciones escolares y de la vida de los 
alumnos, para que desarrollen la capacidad de tomar decisiones y el pensamiento divergente, proponiendo 
soluciones alternativas a los problemas. 
 
Otro de los aspectos importantes en la metodología, es el hecho de que el profesor debe ser sensible para dar validez a 
todas las respuestas de los alumnos, con la finalidad de que todos participen. Asimismo, debe ser capaz de animar a los 
alumnos para que participen y aporten sus ideas, cuando éstas escaseen. 
 
4.4 Actividades 
 Las actividades que a continuación se presentan han sido seleccionadas y diseñadas teniendo en cuenta las 
características de los alumnos en los que se ha basado el presente estudio. A pesar de que el alumnado al que se dirigen 
se encuentra en un rango de edad muy amplio, todas las actividades podrán ser realizadas por la totalidad del alumando, 
ya que, éstas pueden adaptarse a los distintos grados de complejidad. Aquellos alumnos que no dominen la lectoescritura 
realizarán algunas de las actividades de forma oral. 
Se trata de actividades con carácter globalizado, por ello se llevarán a cabo en las sesiones de Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas y Educación Física. De manera que se ocupará una hora semanal de cada una de estas áreas para 
llevar a cabo las actividades que a continúan se plantean. Dichas actividades se adecuarán a la temporalización de los 
contenidos, integrándose de forma natural en el currículo escolar. 
Aquellas actividades que sean de “lápiz y papel” quedarán recogidas en una carpeta del alumno.  
A lo largo del programa se realizarán actividades en grupo y actividades de forma individual. 
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Las actividades creativas van a ser planteadas para trabajar la creatividad partiendo de las fases del proceso creativo 
que a continuación explicamos brevemente. 
- Preparación. Hace referencia al momento en el que se identifica algún problema o desafío. En este momento se 
recopila información respecto a la nueva situación. Para ello, antes de comenzar cada actividad se le 
proporcionará información a los alumnos sobre el tema a tratar en la misma. 
- Incubación. Se lleva a cabo el procesamiento de la información, se barajan diferentes asociaciones para 
solucionar el problema. Esto se hace con un cierto alejamiento del problema. Aparentemente se está inactivo, 
pero no es así.  
- Iluminación o insight. Es el momento en que visualizamos de manera repentina la solución como resultado de las 
etapas anteriores.  
- Verificación. Se prueba la idea para ver si realmente es efectiva y cumple con el objetivo propuesto.  
 
Asimismo, las actividades planteadas favorecen el desarrollo de las habilidades creativas- fluidez, flexibilidad, 
originalidad y elaboración. 
Previo a las actividades para trabajar la creatividad, realizaremos una tarea grupal inicial basada en la tormenta de 
ideas, en la que se preguntará a los niños sobre la tarea a realizar en cuestión. 
A continuación se presentan las actividades creativas del programa, las cuales se realizarán en las horas de Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas. 
 
Actividad 1: La ventana mágica 
 Descripción de la actividad: Se presenta a los alumnos una ficha donde hay una ventana dibujada, indicándoles 
que se trata de una ventana que se dirige hacia un mundo mejor y que deben pensar en ese mundo y en qué 
aspectos del mundo y de las personas podrían cambiar para que vivisiemos en un mundo mejor. 
 Materiales: Ficha con ventana, papel y lápiz. 
 Discusión: Se realizará de forma grupal, con preguntas tales cómo ¿por qué piensas que el mundo sería mejor 
si…?¿ creeis que podríamos añadir algo más?  
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
 
Actividad 2: Inventar un animal. 
 Descripción de la actividad: Se les pide a los alumnos que inventen un animal, lo dibujen, lo describan (por 
escrito u oralmente) y le asignen un nombre. 
 Materiales: Papel, lápiz, colores. 
 Discusión: ¿Por qué se llama así? 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
 
Actividad 3: Un cuento tradicional contado de otra manera. 
 Descripción de la actividad: Se les da a cada alumno un cuento tradicional (Caperucita Roja, Los 3 cerditos, 
Blancanieves, Cenicienta…). Cada alumno debe leer su cuento. Posteriormente se les pide que transcriban el 
cuento basándose en la versión de los personajes “malos de la historia”.  
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 Materiales: Cuentos, lápiz y papel. 
 Discusión: lectura en voz alta de la historia de cada alumno.  
 Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos. 
 
Actividad 4: Elaboramos un Cómic. 
 Descripción de la actividad: Para llevar a cabo esta actividad, en primer lugar debemos explicar a los alumnos qué 
es un cómic, los tipos de viñetas que existen, los elementos que lo integran y mostrar distintos ejemplos. 
Posteriormente, entregaremos a los alumnos una cartulina tamaño folio, les pediremos que creen un cómic, 
siguiendo los siguientes pasos. 
- Elegir a los personajes. 
- Pensar en una breve historia para dibujar. 
- Poner un título al cómic. 
- Dividir la cartulina en las viñetas que se crea oportunas para plasmar la historia. 
- Dibujar el cómic. 
 Materiales: Pizarra digital, cartulina, lápiz, goma, colores. 
 Discusión: Cada alumno muestra su cómic, explica porqué ha escogido a esos personajes y la trama de la historia. 
El resto podrán realizar preguntas. 
 Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos. 
 
Actividad 5: Inventar una historia a partir de 3 palabras dadas 
 Descripción de la actividad: Esta actividad se realizará en parejas. Se entrega a los alumnos un trozo de papel con 
2 palabras escritas. Les pediremos que escriban una tercera palabra y que elaboren una historia que contenga 
dichas palabras. Deberán tener en cuenta que la historia posea una estructura adecuada (Principio: donde se 
presentan los personajes y la situación, desarrollo y desenlace. Posteriormente pediremos a los alumnos que 
representen su historia de la forma que prefieran (rol-playing, cómic, dibujos…). 
 Materiales: folios, lápices, colores… 
 Discusión: ¿Qué historia os ha resultado más original? ¿Habeis tenido problemas a la hora de elaborar la historia 
o decidir la última palabra? 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
 
Actividad 6: Usos alternativos y reciclaje 
 Descripción de la actividad: Comenzaremos la sesión explicando a los niños la importancia de reciclar y algunos 
de los procesos que se siguen para ello. A continuación se les entrega una ficha donde aparecen diferentes 
objetos  cotidianos junto con un espacion en blanco y la pregunta ¿Cómo podrías utilizar estos objetos para hacer 
algo nuevo?. Los alumnos deberán describir o dibujar en el espacio en el blanco, el uso alternativo que le asignan 
al objeto. 
 Materiales: ficha sobre materiales reciclables. 
 Discusión: Una vez finalizada la actividad, los alumnos exponen lo diferentes usos. ¿Cuál es el uso más práctico? 
¿Existe algún otro objeto que pueda tener el mismo uso?... 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
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Actividad 7: Entrevistamos a nuestro personaje preferido. 
 Descripción de la actividad: Pediremos a los alumnos que escojan un personaje famoso (actor, cantante, 
deportista…) y que busquen información en internet sobre su biografía. Posteriormente, y basándose en dicha 
información elaborarán una entrevista para dicho personaje. Aquellos alumnos que no dominen la lectoescritura 
serán ayudados por el profesor, quién buscará y leerá la información para que sean ellos quienes inventen las 
preguntas de la entrevista. 
 Materiales: ordenador, lápiz y papel. 
 Discusión: ¿Por qué habéis escogido a ese personaje? ¿Qué os resulta más interesante de su vida? 
 Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos. 
 
Actividad 8: ¿Qué harías si…?. 
 Descripción de la actividad: Exponemos a los alumnos ante un problema y deben aportar soluciones alternativas. 
Cada alumno escribirá o dirá oralmente la solución que le parece más apropiada para el problema. Finalmente se 
ponen en común todas las soluciones, pudiendo combinarlas entre ellas o extraer otras a partir de las ideas 
aportadas. 
 Materiales: lápiz y papel. 
 Discusión: ¿Pensais qué este problema tiene otras soluciones? ¿Podríamos combinar varias de ellas para obtener 
una mejor solución? 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
 
 
Actividad 9: Dibujamos un problema. 
 Descripción de la actividad: A partir de un problema dado, realizar un dibujo que pueda ayudarnos a 
solucionarlo. Cada niño deberá elaborar un dibujo que represente el problema dado. Finalmente cada alumno 
expone y explica su dibujo. 
 Materiales: papel, lápiz y colores. 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
 
Actividad 10: Elaboramos un problema. 
 Descripción de la actividad: Ofrecemos a los alumnos una hoja con una serie de datos de un posible problema de 
matemáticas. Los alumnos, basándose en los datos ofrecidos deben de elaborar un problema, redactándolo y 
dibujandolo en viñetas. Finalmente cada alumno lee su problema ante el resto de compañeros. 
 Materiales: hoja con datos, lápiz, colores, papel. 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
 
Actividad 11: Elaborar una noticia de humor sobre cualquier tema. 
 Descripción de la actividad: Antes de comenzar esta actividad, realizaremos una tormenta de ideas de forma 
grupal, en la que se preguntará a los niños las siguientes preguntas relacionadas con la prensa: 
- ¿Qué es una noticia? 
- ¿Dónde pueden aparecer las noticias? 
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- ¿Qué es un periódico? 
- ¿Qué tipo de noticias aparecen en la prensa? 
- ¿Has leído alguna vez una noticia de periódico? 
- Además de en papel, ¿dónde se puede leer el periódico? 
- ¿Cómo diseñarías tú un periódico? 
Posteriormente, el profesor muestra diferentes tipos de prensa (periódico, prensa rosa, revista de economía, revista de 
política, revista de entretenimiento, revista cultural, revista de música…).  
A continuación les enseña una noticia en la pizarra digital y explicará cuáles son sus partes. Más tarde serán los propios 
alumnos los que deben de redactar, por grupos, una noticia absurda. Para ello deben de pensar en el tema “absurdo”, 
realizando un boceto y siguiendo para ello una serie de preguntas que rigen la elaboración de la misma: 
1. ¿Qué ocurrió? 
2. ¿A quién le afectó? 
3. ¿Cómo pasó? 
4. ¿Cuándo sucedió? 
5. ¿Dónde sucedió? 
6. ¿Por qué se hizo? 
Tras la realización del boceto, los alumnos (por grupos) redactan en el ordenador la noticia. Además cada grupo expone 
al resto de sus compañeros la noticia elaborada. El resto de alumnos ha de señalar si la noticia responde a todas las 
preguntas y si contiene todos los elementos. 
 Materiales: pizarra digital, ordenador, prensa, papel y lápiz. 
 Tiempo: 3 sesiones de 50 minutos. 
 
Actividad 12: Nuestra vida en el futuro. 
 Descripción de la actividad: Tras un breve debate sobre cómo será nuestra vida en el futuro, les pediremos a los 
alumnos que realicen una redacción sobre cómo será la vida del futuro, incluyendo máquinas nuevas, tipo de 
comida, ropa, medios de transporte… 
 Materiales: Lápiz y papel. 
 Discusión: Cada alumno leerá la suya y se debate sobre las ideas aportadas. 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
 
 
Actividad 13: Si yo fuera… ¿tú qué serías? 
 Descripción de la actividad: Se trata de un juego grupal en el que los alumnos se colocan en círculo. Uno de los 
alumnos debe salir al centro y decir, Si yo fuera una “mesa” (por ejempo) y se coloca en el suelo simulando ser 
una silla. Otro de los alumnos saldría al centro y diría “yo sería  un florero”, y se coloca al lado simulando ser un 
florero, y así sucesivamente hasta que se realice una composición creativa y todos los alumnos hayan participado. 
 Materiales: Ninguno. 
 Discusión: ¿Qué representación os ha parecido más interesante? 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
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Actividad 14: Inventando titulares 
 Descripción de la actividad: Se divide a los alumnos en grupos de 4 personas. Les mostramos un periódico y las 
diferentes secciones que lo componen. Les repartimos a cada uno de los grupos una sección y les pedimos que 
recortando diferentes palabras de los titulares del periódico, elaboren titulares divertidos. Cada titular divertido 
deberá contener al menos 4 palabras. Posteriormente cada grupo expondrá los titulares elaborados junto con la 
noticia que le han asignado a cada uno de ellos. 
 Materiales: Periódico, tijeras y pegamento. 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
Actividad 15: Inventamos un deporte que se juegue con 2 objetos absurdos. 
 Descripción de la actividad: Para realizar esta actividad, se entregará a los alumnos un papel con 2 objetos, y se le 
pedirá que inventenn un deporte olímpico al que podría jugarse con esos 2 objetos. Deberán dibujarlo, ponerle 
un nombre y describirlo. Posteriormente cada alumno saldrá a explicar en qué consiste su deporte y cómo se 
juega. 
 Materiales: Lápiz y papel. 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
 
Actividad 16: Inventamos, describimos y dibujamos una señal de tráfico. 
 Descripción de la actividad: Para llevar a cabo esta actividad les entregamos a los alumnos una ficha con varias 
señales de tráfico y les pedimos que nos digan que pueden significar cada una de ellas. A continuación cada 
alumnos expone sus significados y a partir de las ideas aportadas, pedimos a los alumnos que elaboren su propia 
señal de tráfico, la dibujen en un papel y expliquen cúal es su función. 
 Materiales: Papel, lápiz y colores. 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
Actividad 17: ¡Qué fluyan mis ideas! 
 Descripción de la actividad: En esta actividad la maestra dispondrá de un grupo de tarjetas, de manera que uno 
de los alumnos será quién dirija el juego y lleve las tarjetas. Dicho alumno leerá la tarjeta “cosas que se pueden 
hacer en un colegio”, por ejemplo.  De uno en uno los alumnos irán diciendo respuestas, de manera que pierde 
quien se queda sin respuesta o en blanco. 
 Materiales: tarjetas. 
 Tiempo: 1 sesión de 50 minutos. 
 
Actividad 18: ¡Vamos al supermercado! 
 Descripción de la actividad: Para llevar a cabo esta actividad  en primer lugar explicaremos a los niños la pirámide 
de los alimentos, deteniéndonos en lo la periodicidad con la que debemos tomar cada uno de los alimentos. A 
continuación  les pediremos que elaboran un menú saludable a partir del catalogo de un supermercado así como 
que calculen el precio de ese menú. 
 Materiales: lápiz, papel, catalogo de supermercado. 
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Actividad 19: Lugares bonitos del mundo. 
 Descripción de la actividad: Se pide a los niños que  elijan un lugar del mundo al  les gustaría ir y que busquen 
información en internet sobre ese lugar. A continuación cada alumno expone el lugar que ha escogido, con la 
información recogida y fotografías del mismo. Después deben dibujar un lugar bonito, describir cómo es e 
inventar donde se encuentra y cómo se llama. 
 Materiales: Ordenador, lápiz y papel. 




ACTIVIDADES DE LATERALIDAD 
Las actividades que a continuación se presentan se llevarán a cabo durante las clases de educación física. A través de las 
mismas se pretende trabajar el desarrollo de la lateraliad, el sentido espacial y temporal con la finalidad de mejorar las 
habilidades curriculares del alumnado. Todas ellas trabajan en conjunto la lateralidad manual, pédica, visual y auditiva. 
Las sesiones que se presentan a continuación poseen la misma estructura aunque sus actividades pueden ser 




PARTE INICIAL 10’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
-Carrera continua y movilidad articular 
-Juego de “El tren”: agarrados de la cintura, empezar 
andando sin caerse, sin perder el equilibrio, lo mismo 
corriendo y después a la pata coja. 
- Guiada por el profesor alrededor del gimnasio. 
(5´) 
 
- Guiados por el primer alumno de la fila por todo 
el gimnasio. (5´) 
 
PARTE PRINCIPAL 35’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
1- Aguantar a la pata coja el equilibrio. Alternar las dos 
piernas. Reto: aguantar el máximo tiempo posible. 
2- Subir la pierna recta hacia adelante a su 
compañero, y el compañero intenta guardar el equilibrio. 
3- “Pelea de grullas”: a la pata coja empujar al 
compañero para hacerle perder el equilibrio. Empujones 
por debajo del hombro. El equilibrio se pierde cuando se 
apoyan los dos pies, y en ese caso el otro suma un punto.  
4- Coger carrerilla y saltar sobre la cama elástica con 
los pies juntos y aterrizar en la colchoneta del mismo 
modo, aguantando el equilibrio. Cada uno realizará tres 
-Individual, distribuidos por todo el gimnasio. (5´) 
 
-Parejas, distribuidas por todo el gimnasio. (5´) 
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saltos. 
5- “La alfombra voladora”: arrastrar dos compañeros 
a otro de un lado a otro del gimnasio con una 
colchoneta. Este mantiene el equilibrio encima de la 
colchoneta primero de rodillas y después de pie. Se 
intercambian las posiciones. 
 








PARTE FINAL 10’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
-Recoger el material. 
-Estirar las zonas musculares ejercitadas. 
-Aseo e higiene personal 
-Todo el grupo. (2´) 






PARTE INICIAL 10’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
-Carrera continua y movilidad articular. 
-Juego de “los zorros peloteros”: Lanzar (los zorros) 
balones para pillar a los compañeros. Los pillados se 
sitúan detrás del compañero que les ha pillado. 
 
-Guiada por el profesor alrededor del gimnasio (5´). 
-Un alumno en cada esquina (los cuatro que pillan) y 
los demás repartidos por el gimnasio (5´). 
 
PARTE PRINCIPAL 35’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 
1- Realizar lanzamientos y recepciones con balón y 
pelota: reto: conseguir el mayor número de pases. 
- lanzar y recibir el móvil con las dos manos sin que 
toque el suelo. 
- lanzar y recibir el móvil con las dos manos dando un 
bote. 
- lanzar y recibir el móvil con la mano derecha y 
después los dos con la izquierda.  
- lanzar el móvil con una mano y recibir el compañero 
 
Por parejas uno enfrente del otro y el último ejercicio 
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con la otra mano. 
- lanzar y recibir el móvil sin bote en movimiento. 
2- Juego “La pelota embotellada”: lanzar la pelota 
hacia arriba y el compañero la recibe con un recipiente 
(media botella) sin que toque el suelo. Reto: conseguir el 
mayor número de pases. Se intercambiarán los papeles.  
 
3- Juego “Invadir el castillo”: un grupo se agarra por 
las manos y forma un círculo (castillo). Otro grupo se 
sitúa dentro de este círculo (defensores) El otro grupo se 
sitúan fuera del círculo (guerreros). Los guerreros lanzan 
balones al interior del círculo y los defensores desalojan 
los balones con la mayor rapidez posible. Se 














En tres grupos. Un grupo dispuesto en círculo, otro 
grupo dispersos dentro de este círculo y otro en las 
afueras del círculo. (10´) 
 
PARTE FINAL 10’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
-Recoger el material. 
-Estirar las zonas musculares ejercitadas. 
-Masajear y relajar rodando un balón lentamente 
sobre el compañero. 
-Aseo personal 
-Todo el grupo. (2´) 
-En círculo guiados por el profesor. (3´) 
-Por parejas en una colchoneta, uno tumbado boca 







PARTE INICIAL 10’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
Carrera continúa y movilidad articular. 
 
Juego “mantente”: tocar a los compañeros para 
pillarlos. El alumno pillado se queda en cuadrupedia y los 
demás saltan por encima para salvarlos. 
Guiada por el profesor alrededor del gimnasio (5´). 
Todo el grupo distribuidos por todo el gimnasio. 4 
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PARTE PRINCIPAL 35’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
1- Saltar por encima de un banco sueco. Experimentar 
diferentes tipos de saltos (con las dos piernas, una pierna 
etc.). 
2- “Relevo de bancos”: saltar unos bancos suecos que 
están como obstáculo primero con los pies juntos, 
después con un pie, el otro etc. 
3- Juego: "Aire, tierra, agua, cuerpo a tierra": hacer 
caso a las siguientes consignas 
 
- Agua: Salta a la izquierda de las colchonetas. 
- Aire: Salta encima de las colchonetas. 
- Tierra: Salta a la derecha de las colchonetas. 
- Cuerpo a tierra: Salta en plancha encima de las 
colchonetas. 
4- Juego: "El ciempiés cojo que salta": agarrar con 
una mano al compañero de adelante y con la otra mano 
cogerse pierna derecha y posteriormente la izquierda. 
Desplazarse todos agarrados a la pata coja hasta la otra 
parte del gimnasio y volver. El equipo que llega al punto 
de partida primero gana. 
Todo el grupo uno detrás de otro. Bancos situados en 
hileras. (10´) 
 
Divididos en dos grupos situados en fila, saltando uno 
detrás de otro. (10´) 
 
 






Todos los alumnos divididos en dos grupos situados en 




PARTE FINAL 10’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
Carrera continua y movilidad articular. 
 
Juego de “los zorros peloteros”: Lanzar (los zorros) 
balones para pillar a los compañeros. Los pillados se 
sitúan detrás del compañero que les ha pillado. 
Guiada por el profesor alrededor del gimnasio (5´). 
Un alumno en cada esquina (los cuatro que pillan) y 
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PARTE INICIAL 10’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
-Carrera continua y movilidad articular. 
 
-Juego de “El reloj”: Saltar la cuerda con la que un 
alumno trata de barrer a los compañeros. 
-Guiada por el  profesor alrededor del gimnasio. (5´) 
-Grupos de 8 personas agrupadas en círculo y uno de 
ellos en medio. (5´) 
 
PARTE PRINCIPAL 35’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
1- Saltar a la comba:  
 
-Hacia delante: 
Saltar libremente. Reto: Dar el mayor número de saltos 
con los dos pies a la vez. 
 
Saltar con una sola pierna. Primero una luego la otra. 
Reto: Dar el mayor número de saltos con una pierna, 
luego con la otra. 
 
Saltar alternando los saltos con las dos piernas. Reto: 
Dar el mayor número de saltos posibles. 
 
-Hacia atrás: 
Saltar hacia atrás con los pies juntos. Reto: Dar el 
mayor número de saltos posibles. 
 
2- Saltar a la comba: 
Saltar comenzando en estático mientras los 
compañeros dan cuerda. Al tropezar el que salta, cambio 
de papeles. 
Saltar una vez la cuerda ya esté en movimiento.  Al 
tropezar el que salta, cambio de papeles. 
3- Saltar a la comba: 
Entrar a saltar una vez la cuerda está girando (en 
movimiento), saltar un mínimo de 5 veces y salir de la 
cuerda. 
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Entrar a saltar una vez la cuerda está girando (en 
movimiento), ir entrando de uno en uno hasta estar 
todos saltando. Reto cooperativo: Aguantar saltando el 
mayor tiempo posible. 
 
4- “Carrera de saltos”: 
Saltar hacia delante de uno en uno. Del primer cono al 
segundo con los pies juntos, del segundo al tercero a la 
pata coja con una pierna y del tercero al cuarto a la pata 
coja con la otra pierna. Al terminar pasar la cuerda al 
compañero. El primer grupo en acabar gana. 






Grupos de 5 personas, cada grupo en frente de una 
fila de conos, que están distribuidas linealmente a lo 
ancho del gimnasio. (Cada fila tiene 4 conos en línea 
recta y espaciados entre ellos). (10´) 
 
 
PARTE FINAL 10’ 
 
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
-Recoger el material. 
-Estirar las zonas musculares ejercitadas. 
-Masajear y relajar rodando un balón lentamente 
sobre el compañero. 
-Aseo personal 
-Todo el grupo. (2´) 
-En círculo guiados por el profesor. (3´) 
-Por parejas en una colchoneta, uno tumbado boca 





La evaluación de las actividades se va a llevar a cabo a través de dos maneras: 
- De manera grupal: se realizará en tres momentos 
 Evaluación inicial: a través de la actividad de tormenta de ideas en la que se evaluarán los conocimientos 
previos de los alumnos. (sólo en el caso de las actividades creativas) 
 Evaluación continua: a través de la observación directa por parte del maestro con la finalidad de saber si 
todos los miembros del grupo trabajan por igual o unos deben realizar las tareas de los otros para que la 
actividad tenga éxito. Las observaciones serán recogidas en registros narrativos, donde de manera 
descriptiva se informará de todo lo que ocurre en la sesión (interacciones, contenidos verbalizados, etc…) 
 Evaluación final: a través de la observación y los registros que serán cumplimentados durante la realización 
de las mismas. 
 
- De manera individual: se realizará en tres momentos 
 Evaluación inicial: a través de la actividad de tormenta de ideas. 
 Evaluación continua: a través de la observación directa por parte del maestro con la finalidad de saber si el 
alumno trabaja o no en la realización de las actividades grupales.  
 Evaluación final: a través de la actividad final que será recogida en las carpetas individuales de los alumnos, 
junto con los registros cumplimentados por el profesor, en el caso de las actividades creativas.  
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*En el caso de las actividades de lateralidad, la evaluación se basará fundamentalmente en la observación y registros 
anécdoticos sobre las dificultades de cada alumno en particular. 
 A continuación, marcamos unos criterios de evaluación a modo de guía. 
 
- En cuanto a los contenidos y objetivos: 
CREATIVIDAD-LATERALIDAD SÍ NO A VECES 
Los contenidos y objetivos son adecuados y se adaptan a la 
edad de los alumnos. 
   
Los contenidos y objetivos trabajados son interesantes para los 
alumnos. 
   
Los contenidos y objetivos han sido secuenciados.    
Los contenidos y objetivos han sido redactados con un 
vocabulario legible para los niños. 
   
 
- En cuanto a las destrezas y habilidades desarrolladas por los alumnos (solo actividades creativas) 
 SÍ NO A VECES 
Los alumnos realizan una búsqueda correcta en internet.    
Seleccionan la información adecuada.    
Pone en práctica la estrategia de recuperación de la información.    
Integra y asimila conocimientos.    
Relaciona la información con los conocimientos previos.    
Aplica los conocimientos en diferentes contextos.    
A la hora de redactar, utilizan un vocabulario adecuado y riguroso.    
Utiliza adecuadamente las diferentes herramientas   informáticas.    
Participa activamente en el trabajo.    
Es responsable y muestra constancia.    
Colabora dentro del grupo.    
Muestra respeto por el trabajo de sus compañeros.    
Muestra respeto por su propio trabajo.    
Respeta las opiniones de los demás.    
Tiene dificultades motrices para realizar los ejercicios.    
Colabora a la hora de llevar a cabo los ejercicios físicos.    
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-En cuanto al profesor 
 SÍ NO A VECES 
Motiva a los alumnos    
Atiende a las necesidades individuales    
Orienta las demandas de los alumnos    
Utiliza un vocabulario legible y adecuado a la edad de los alumnos    
Controla las variables del proceso    
Disfruta con su trabajo    
 
4.6 Cronograma 
El presente programa ha sido diseñado para ser realizado durante un trimestre escolar. Tal y como se ha comentado 
anteriormente las actividades programadas tienen un carácter globalizado, por lo que se realizarán en sesiones de Lengua, 
Matemáticas y Educación Física. 
Cada semana de dicho trimestre se dedicará una sesión de las áreas mencionadas con anterioridad, de tal forma que 
emplearemos 3 sesiones para trabajar actividades creativas (en Lengua y Matemáticas) y una sesión semanal de Educación 
Física, para trabajar lateralidad. 
En definitiva, el programa abarcará 4 sesiones semanales del horario lectivo de los alumnos, que constituyen un total de 




5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El objetivo de este estudio fue analizar la relación existente entre creatividad, lateralidad y rendimiento académico. 
Para ello, a partir de los resultados obtenidos en los test administrados a los alumnos, se elaboró un programa 
neuropsicológico de intervención que sería aplicado durante un trimestre, mejorando así las habilidades curriculares del 
alumnado. 
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1º CREATIVIDAD     
2º      
3º  CREATIVIDAD    
4º   LATERALIDAD   
5º     CREATIVIDAD 
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A continuación analizaremos los resultados obtenidos, a partir de los objetivos específicos propuestos en la presente 
investigación: 
 
Profundizar en la relación existente entre inteligencia y creatividad. 
Los resultados muestran la existencia de correlación entre creatividad e inteligencia, pues el grupo de alumnos sin 
necesidades específicas de apoyo educativo obtuvo mejores resultados que el grupo de alumnos sin dichas dificultades. 
De manera que tanto las puntuaciones totales de cada uno de los componentes de creatividad como la puntuación en 
creatividad total fueron inferiores en alumnos con NEAE (PC TOTAL CREA =34,200) que en alunmos sin NEAE (PC TOTAL 
CREA= 39.600). 
Estos resultados nos indican que es fundamental contar con un cierto nivel de inteligencia para ser creativo, sin 
embargo los determinantes básicos del potencial creativo son tanto de índole afectivo o conativo como cognitivos, Prieto 
Sánchez et al., 2003. 
 
Establecer posibles relaciones entre la creatividad y la lateralidad de los alumnos. 
Respecto a este objetivo se obtuvo una correlación significativa e inversamente proporcional, es decir se demostró que 
los alumnos obtenían mejores puntuaciones en creatividad cuanto más definida tenían su lateralidad. Por lo tanto, los 
alumnos que presentaban una lateralidad definida obtuvieron mejores resultados en creatividad, mientras que el resto de 
alumnos con lateralidad sin definir obtuvieron peores resultados en el Test de Pensamiento Creativo de Torrance. 
Concluímos por tanto, que la definición de la lateralidad es un factor que influye en el nivel creativo de los alumnos.  
 
Demostrar la relación existente entre creatividad- lateralidad y rendimiento académico. 
Al ser tanto la creatividad como la lateralidad procesos cognitivos de alto nivel, concluímos que el hecho de que exista 
correlación entre los mismos, influye directamente en el rendimiento académico de los alumnos. Por lo tanto, la aplicación 
de un programa neuropsicológico que contenga actividades tanto creativas como de lateralidad, mejoraría los niveles en 
ambos constructos y ello repercutiría directamente en el rendimiento académico, ya que tal y como afirma Prieto Sánchez 
et al., 2003, la creatividad puede favorecerse por medio de la instrucción y de las experiencias tanto en la escuela como en 
el hogar de los alumnos, siendo fundamental comenzar este trabajo lo antes posible. 
 
Establecer posibles diferencias en creatividad en cuanto al sexo se refiere. 
Tras comparar los resultados en cuanto al género se refiere, se concluyó que los participantes de género masculino 
(Media en Creatividad Global= 45) habían obtenido mayores puntuaciones en Creatividad global que los participantes de 
género femenino. (Media en Creatividad global= 25). Por lo que podría concluirse que sexo masculino es más creativo que 
el femenino. 
Estos resultados pueden contrastarse con las ideas expuestas por Curtis, J; Demos, G y Torrance, E (1976), pues 
consideran que históricamente los niños han sido más creativos que las niñas, ya que los niños muy apegados a sus 
madres respondían manipulando creativamente su entorno y agrandando así la diferencia entre la fantasía y la realidad. 
No obstante, dichos autores, afirman que esto es tan solo una teoría y que hoy en día se aboga por un concepto de 
creatividad que no es fijo, sino que depende de la estimulación que el ambiente le proporcione al alumno/a en cuestión. 
 
5.1 Limitaciones  
Las limitaciones encontradas en el transcurso de la elaboración del presente trabajo final de máster han sido las 
siguientes: 
 El tamaño de la muestra: Es evidente que una muestra de mayor tamaño nos hubiese proporcionado resultados 
más fiables y más generalizables.  No obstante, el tiempo del que se disponía para elaborar dicho trabajo nos 
obligó a escoger una muestra de únicamente 60 alumnos. 
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 Alumnado que componía la muestra: Otro de las limitaciones de nuestro estudio, fue el hecho de que la muestra 
fue escogida de un colegio donde el 80% del alumnado son árabes y de etnia gitana. Alumnos con un gran 
absentismo, procedentes de familias desestructuradas o que se han incorporado tardíamente al sistema 
educativo. Creemos que este hecho ha influido en las puntuaciones tan bajas obtenidas en creatividad. 
 Las variables objeto de estudio son complejas y multicausales, lo que dificulta establecer relaciones causales 
entre ellas. 
 Escasez de información sobre la relación entre los constructos lateralidad- creatividad: A pesar de existir una 
gran cantidad de información e investigaciones sobre cada uno de los constructos por separado, apenas hemos 
encontrado estudios que tuviesen como objetivo de estudio tal relación, más aún si tenemos en cuenta que en 
nuestro la muestra estaba conformada por alumnos con NEAE y sin ellas. 
 Tal y como se ha señalado a lo largo del trabajo, se requieren de nuevos métodos para evaluar la creatividad y 
se cuestiona se pruebas como el Test de Pensamiento Creativo de Torrance (1978), evalúan la creatividad de 
manera absoluta y objetiva. 
5.2 Prospectiva 
A partir de las conclusiones y limitaciones encontradas en el presente estudio podemos señalar como aspectos de 
mejora y futuras líneas de investigación, las siguientes: 
Tal y como hemos comentado en el apartado de limitaciones, dado el tamaño de la muestra, no podemos generalizar 
los resultados obtenidos. No obstante consideramos oportuno la realización de este mismo estudio con una muestra 
mayor que nos facilitase unos resultados con una mayor fiabilidad. 
Por otro lado, y dado el contexto en el que se ha llevado a cabo el estudio, y las características de la muestra, una nueva 
vía de estudio podría ser la creatividad y el contexto cultural (clase media- baja clase media- alta, raza…) y familiar de los 
alumnos, ya que como hemos comentado, los resultados obtenidos en creatividad para ambos grupos han sido muy bajos. 
De igual modo, en nuestra investigación hemos establecido la correlación de lateralidad basándonos en alumnos con 
lateralidad definida y sin definir. Creemos que sería conveniente realizar este mismo estudio basándonos en el tipo de 
lateralidad de los alumnos (zurdo, diestro, lateralidad cruzada, ambidiestro, lateralidad contrariada). 
Por otro lado, sería interesante poder comprobar los resultados tras aplicar el programa de intervención que hemos 
elaborado basándonos en la muestra objeto de estudio de esta investigación. Para ello sería necesario, que tras un 
trimestre de aplicación, se volviesen a administrar las pruebas empleadas. Asimismo se comprobarían los resultados 
académicos obtenidos por el alumnado. 
Si administrásemos dichas pruebas en un período de tiempo mayor, por ejemplo un curso escolar, podríamos 
determinar cómo han influido en ambos constructos y en el rendimiento escolar, factores tales como el contexto familiar 
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ANEXOS 
1. El test de lateralidad de la prueba neuropsicológica (adaptado por Martín Lobo, Gª- Castellón, Rodríguez y Vallejo, 
2011) del Instituto de Neuropsicología y Educación. 
 
Prueba de lateralidad pie Derecho Izquierdo 
1.    Golpear una pelota.   
2.    Dar una patada al aire   
3.    Cruzar la pierna.   
4.    Escribir el nombre con el pie en el suelo.   
5.    Andar con un pie.   
6.    Correr con un pie.   
7.    Mantener el equilibrio con un pie.   
8.    Andar con un pie, siguiendo un camino marcado en el 
suelo. 
  
9.    Intentar recoger un objeto con un pie.   
10.   Subir un peldaño de una escalera.   
 
Prueba de lateralidad manual Derecho Izquierdo 
1.   Escribir.   
2.   Encender un encendedor o cerilla.   
3.   Repartir cartas.   
4.   Limpiar zapatos.   
5.   Abrir y cerrar botes.   
6.   Pasar objetos pequeños de un recipiente a otro.   
7.   Borrar un escrito a lápiz.   
8.   Puntear un papel.   
9.   Manejar una marioneta o títere.   
10.   Coger una cuchara.   
 
Prueba de lateralidad auditiva Derecho Izquierdo 
1.  Escuchar el sonido de un reloj pequeño.   
2.  Escuchar a través de la pared.   
3.  Escuchar ruidos en el piso   
4.  Acercar un oído a la puerta para escuchar.   
5.  Hablar por teléfono.   
6.  Volverse a contestar a alguien que habla por detrás.   
7.  Escuchar dos cajas con objetos para diferenciar por el ruido 
cuál está mas llena. 
  
8.  Escuchar un relato por un oído y taparse el otro   
9.  Mover un objeto que contenga cosas e intentar adivinar lo 
que es. 
  
10.  Escuchar por el cristal de la ventana el sonido externo.   
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Prueba de lateralidad visual Derecho Izquierdo 
1. Mirar por un catalejo grande o similar.   
2. Mirar por un tubo pequeño.   
3. Apuntar con el dedo   
4. Mirar de cerca por el orificio de un papel.   
5. Mirar de lejos por el orificio de un papel   
6. Taparse un ojo para mirar de cerca.   
7. Taparse un ojo para mirar de lejos.   
8. Acercarse de lejos a cerca un papel a uno de los ojos.   
9. Imitar el tiro con una escopeta.   










COMPONEMOS UN DIBUJO 
“Mira este trozo de papel verde. Piensa en un dibujo o  en  una  cosa  que  puedas dibujar usando este trozo de papel 
como parte del dibujo. Piensa en algo que tengas ganas de dibujar: ¡tienes una buena idea! Coge el trozo de papel verde y 
pégalo sobre esta página en el lugar que desees hacer tu dibujo. Venga, pega el tuyo. Ahora, con tu lápiz vas a añadir todas 
las cosas que quieras para hacer un bonito dibujo. Intenta dibujar algo que nadie haya pensado hacer antes. Añade un 
montón de ideas para que cuentes una verdadera historia. Para acabar, no te olvides de ponerle un título a tu dibujo, un 






ACABAMOS UN DIBUJO 
“Mira, hemos empezado dibujos en los pequeños cuadrados, pero no los hemos termi- nado. Eres tú quien va a 
acabarlos añadiendo cosas. Puedes componer objetos, imágenes... todo lo que quieras, pero es preciso que cada dibujo 
cuente una historia. Recuerda que los trazos que ya están hechos serán la parte más importante de tu dibujo. Añade un 
montón de ideas para que sea algo interesante. Después, escribe en la parte de abajo de cada cuadrado el título del dibujo 
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“Ahora vamos a ver cuántos dibujos puedes hacer a partir de dos líneas. Con tu lápiz puedes  añadir  cosas  a  esas  dos  
líneas:  abajo,  arriba,  por  dentro,  por   fuera,   como   tú quieras. Pero es necesario que esas dos líneas sean la  parte  
más  importante  de  tu  dibujo. Intenta hacer dibujos bonitos, que cuenten una historia. Fíjate bien en que tus dibujos no 
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Título: Educación en valores en la Educación Física. 
Resumen 
Los valores personales y sociales toman cada día más protagonismo en nuestra sociedad,algo que también ocurre en el ámbito 
escolar. Por ello, debemos estar preparados y ser conscientes de la importancia que tiene la enseñanza-aprendizaje de los mismos 
en los niños y niñas de nuestro sistema educativo. Debemos conseguir que adquieran e interioricen el mayor número de ellos,con 
el fin de conseguir formar mejores personas, para conseguir tener una mejor sociedad para todos. 
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The personal and social values take every day more protagonism in our society, something that also happens in the school 
environment. For it, we must be prepared and be aware of the importance of the teaching-learning process of the same in the 
boys and girls of our educational system. We must ensure that acquire and internalize the largest number of them,in order to 
achieve form best people, to get a better society for all. 
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Educar en valores puede resultar ser una tarea complicada, sin embargo, desde hace un tiempo hasta ahora, la 
formación en valores se ha convertido en un hecho importante dentro del sistema educativo, en el que debe existir un 
firme compromiso por parte de los docentes. En pleno siglo XXI, en una sociedad influencia por la tecnología y los 
continuos cambios, resulta difícil poder transmitir esta formación de valores a los alumnos, ya que constantemente 
reciben informaciones contrarias a lo que se pretende enseñar. Debido a sus características, el deporte es considerado 
uno de los mejores medios para la transmisión de valores, y dado que para la Educación  fomentar valores se considera un 
pilar fundamental, podemos asegurar que es un buen canal para conseguir este objetivo, a través de la práctica deportiva 
y la Educación Física, tanto dentro como fuera del aula. Además, el docente o monitor/a de Educación Física debe darse 
cuenta y ser consciente, que probablemente ellos tenga en sus manos el mejor medio para la enseñanza-aprendizaje de 
principios y valores. 
 La Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación, en su apartado c) del artículo 1, recoge: la transmisión y puesta en 
práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 
VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE 
Como hemos comentado anteriormente, el deporte ha sido siempre considerado como un medio capaz de transmitir 
valores, tanto personales como sociales. Existen numerosos autores, como los que veremos seguidamente, que viene a 
confirmar la transmisión de valores a través del deporte. A continuación, presentamos algunas de estas clasificaciones de 
valores realizadas por diferentes autores: 
 
DIMENSIÓN GENERAL 
Justicia y honestidad Comportamiento ético 
Autosacrificio Autocontrol 
Lealtad Justicia 
Respeto a los demás Humildad 
Respeto por las diferentes culturas Perfección en la ejecución 
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Juego limpio Verdad 
Eliminación de prejuicios Intercambio cultural 
Amistad internacional Autorrealización máxima 
DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 
Disfrute, diversión, alegría Lealtad, integridad 
Autoestima, autorrespeto Honestidad, deportividad 
Respeto a los puntos de vista diferentes Valor 
Respeto a los adversarios Respeto a las decisiones de los árbitros 
Control emocional, autodisciplina Determinación 
Juego con los límites propios Autorrealización 
Tolerancia, paciencia, humildad Salud y bienestar físico 
Liderazgo y  responsabilidad Amistad, empatía, cooperación 
DEPORTE RECREATIVO Y AIRE LIBRE 
Uso creativo del tiempo libre Iniciativa, originalidad 
Estética Reconocimiento personal 
Disfrute y satisfacción personal Independencia 
Participación familiar Intereses vocacionales 
Evasión emocional Nuevos y continuos desafíos 
Participación no competitiva Logro personal, autorrealización 
Autodisciplina, autorrespeto Aprecio y respeto por la naturaleza 
Bienestar físico y psicológico Control emocional y responsabilidad 
Comunicación Comprensión de sí mismo y de los demás 
Liderazgo Lealtad hacia el grupo 
Promoción del logro y la experiencia Relajación 
Valores a través del deporte [Recopilados por Frost y Sims (cit. en Gutiérrez, 2003)] 
 
Tolerancia Aceptación de diferencias hacia actitudes, opiniones y conductas de los 
alumnos, al margen de prejuicios. 
Integración Inclusión de todos los alumnos sin distinción de raza, género, religión, 
clase social o capacidad, de tal forma que se considere como un todo 
homogéneo. 
Solidaridad Incorporación desinteresada de uno o varios alumnos a un grupo para 
una causa o empresa común. 
Cooperación Actuación conjunta de todos los alumnos o de un grupo para alcanzar un 
objetivo común. 
Autonomía Independencia del alumno en su comportamiento. 
Participación Realización de la tarea propuesta. 
Igualdad Oportunidad de acceder a cualquier situación con las mismas 
condiciones. 
Valores a través del deporte [Antonio Gómez Rijo (cit. en Gómez, 2003)] 
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Entre los estudios más recientes, encontramos el realizado por Robles (2008), donde entrevistó a 63 profesores de 
Educación Física con el objetivo de conocer cuáles son los valores que mejor se pueden fomentar a través de las clases de 
Educación Física, llegando a la siguiente conclusión (Robles, 2008) 
 
VALORES 
1. Respeto a compañeros, adversarios, jueces, normas. 
2. Cooperación, compañerismo. 
3. Integración, coeducación, no discriminación, igualdad. 
4. Superación. 
5. Constancia, esfuerzo, tenacidad. 
6. Autoestima, confianza en sí mismo. 
7. Saber ganar y perder. 
8. Salud e higiene corporal. 
9. Participación. 
10. Tolerancia. 
11. Fairplay, honestidad. 
12. Solidaridad. 




17. Educación para la paz. 
18. Comunicación. 
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